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HAJDANI VÁRMEGYÉINK 
CSÍKSZÉK 
Csíkszék kies, üde szépségekben gazdag vidék a Hargita őskép-
zödésű vonala, és a fiatalabb származású határszéli havasok lánczolata 
közt.x 
Három részre oszlik, u.m. Csík-, Gyergyó- és Kászonszékekre. A há-
rom rész teljesen elkülönített három folyam-vidékhez tartozik; és pedig 
Csík az ülténoz, Gyergyó a Maroséhoz, Kászon a Feketeügybe ömlú Kászon 
vize folyamához. 
A földművelésre kevéssé előnyös és csekély terjedelmű tért ad is 
Csík, de azért rengeteg erdőségei dús Legeló.<et, kaszálókat nyújtanak, 
mi,a marhatenyésztésnek nagyobb mérvben való űzését teszi lehetségessé. 
Marhatenyésztés mellett fakereskedéssel pótolja a csíki szé kely a 
földművelés hiányait, mely nagy mérvben leginkább Gyergyóban a Maroson 
való tutajozásnál fordul elő. 
E mellett az ásványos-forrásoknak oly roppant gazdagsága van Csík-
ban, minő sehol; alig van itten falu, melynek határán több jeles vegytar-
talmú és hatású gyógyforrás ne buzogna fel, sőt van olyan helység is, 
melynek területén édesvizet nem is lehet kapni. 
E területnek összes székely népessége kathuiikus és pedig nagyon 
buzgó katholikus, elannyira, hogy protestáns betelepülőt nem igen tűrnek 
meg magok közt. 
Csíkszéknek a pecsétje négy mezőre oszlik; a jobboldali alsóoan egy 
hegy látszik, mely a Hargitát ábrázolja. A baloldali alsóban fenyőfáktól 
tetőzött négy csúcsos hegy van, mely a Kárpátokat látszik jelképezni. A 
joboldali felső mezőben nap, a baloldaliban félholdra helyezett kereszt 
van, mi a kereszténységnek a pogányság feletti győzelmét jelenti; köze-
pén pedig a csíksomlyói csudatévő Mária szobor tűnik fel. 
(Uroán Úalázs: A Székelyföld leírása c. műve alapján) 
x Területe a inai Hargitha megye keleti felével azonos. 
